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PELATIHAN NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING  (NLP) SEBAGAI 
INTERVENSI STRES PADA PENERIMA MANFAAT DI PANTI  




Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelatihan  Neuro 
Linguistic Programming (NLP) dalam menurunkan stress yang dialami penerima manfaat 
di Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta. Pengumpulan data 
dilakukan dengan skala DASS. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Randomized 
Two Groups Desaign, Post test Only. Pada penelitian ini terdapat dua kelompok yaitu 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  Kelompok ekperimen diberikan perlakuan 
berupa pelatihan NLP selama 2 hari. tehnik NLP yang diajarkan yaitu relaxation 
anchoring, Reframming, Swish Pattern, Neuro Hypnotic Repaterrning dan Timeline. 
Hipotesis dari penelitian ini adalah Pelatihan NLP dapat menurunkan stress pada 
penerima manfaat. Hasil analisisi kuantitatif dengan menggunakan Mann Whitney U- test 
untuk menguji perbedaan post test dan follow up antar kelompok (KE dan KK) dan 
Wilcoxon  untuk menguji perbedaan waktu pengukuran dalam satu kelompok (KE). 
menunjukkan terdapat perbedaan tingkat stress pada kelompok eksperimen yang diberi 
pelatihan dibandingkan kelompok kontrol. Dapat disimpulkan bahwa penelitian NLP 
terbukti efektif dalam menurunkan stress pada penerima manfaat. Hasil analsis kualitatif 
menunjukkan bahwa terjadi perubahan persepsi dan sudut pandang penerima manfaat 
setelah mengikuti pelatihan NLP.  






















This experimental study aims to examine the effect of Neuro Linguistic 
Programming (NLP) training in reducing the stress experienced by beneficiaries 
in the Women's Care Institution "Wanodyatama" Surakarta. Data collection is 
done by DASS scale. The research design used was Randomized Two Groups 
Desaign, Post test Only. In this study there are two groups: experimental group 
and control group. Experimental group was given treatment in the form of NLP 
training for 2 days. NLP techniques taught are relaxation anchoring, 
Reframming, Swish Pattern, Neuro Hypnotic Repaterrning and Timeline. 
Hypothesis of this research is NLP training can reduce stress on beneficiaries. 
Quantitative analysis results by using Mann Whitney U-test to test post test 
differences and follow-up group (KE and KK) and Wilcoxon to test the difference 
of measurement time in one group (KE). showed that there was a difference in 
stress level in the experimental group being trained compared to the control 
group. It can be concluded that NLP research has proved effective in reducing 
stress on beneficiaries. The result of qualitative analysis shows that there is a 
change of perception and the point of view of beneficiaries after NLP training. 
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